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Pendaag
5elaintanamanpadi,buahmempelamkinidiken lp stisebagai
produk pertartiankedua
terbesaidinegeriini sekali
gus mampu membantu
menjanapendapatantinggi
kepadagolonganpetarti.
Pengarah'BahagianIn-
dus~iAsasTartidanBukan
Padi LembagaKemajuan
PertartianMuda (MADA)
ZulkifliRomliberkata,pi-
haknyamenyedaritana-
manmempelammempu-
nyaipotensipasarantinggi
sekiranyaktivitipenana-
mandibangunkandengan
lebihraneak.
Menurutnya,berikutan
itu,penyelidikanseearase-
riusdalambidangpenana-
manmempelamdilakukan
di bawahRancanganMa-
1aysiaKesembilandengan
objektifuntuk·menghasil-
..
kanbuahberkualitinggi.
_ "Pihakkarnisedarbaha-
wa kebanyakanpeladang
tanaman mempelam
menghadapimasalahkeku-
ranganteknologipenana-
mansertamasalahpema-
saran.
"Berikutanitu, selain
membantuaspek-latihan
dankhidmatnasihat,pihak
karnijugamembantupe-
ladangdalamaspekpema-
sarankeranasedarmereka
perlubersaingsetiapkaliti-
banyamusimbuahberke-
naansusulanmempunyai
potensiuntukmeningkat-
kanpendapatan,"katanya.
Beliauberkatademikian
ketikaditemuipadaProg-
ramLawatanLadangber-
samapeladangdariseluruh
negara,agensipertartian
sertapelajarUniversitiPer-
tartianMalaysiadi Ladang
MempelamMOAIneTobiar,
dekatsini,barn-barnini.
Dalamlawatanberkena-
an, semuapesertadiberi
ZULKIFU
peluanguntukmelawatka-
wasanladangdanmelihat
sendiriearapemprosesan
makanan berasaskan
mempelam.
Sementaraitu, peserta
dariPerlisyangjugaseorang
pengusahal dangmempe-
lam, AishahAhmad,70,
berkata,dia menguruskan
ladangmempelamseluas
1.5 hektarbersamaanak
angkatnyasejak2002ke-
rana menyedaripenana-
manbuahterbabitmampu
memberikanpendapatan
lumayan.
